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In this dossier, a jurisprudential study on acoustic pollution will take place, given the importance that this subject is acquiring at 
the present time. In the first part, a general explanation of the concept and the normative regulation will be given. Then I will 
analyze the jurisprudence of the differents Courts, analyzing in the first place the jurisprudential line of the TEDH, since it will 
largely mark the pronouncements of the various tribunals to be studied (TC, TS and TSJ). It is important to note the close link 
between noise pollution and the violation of fundamental rights and with the responsibility of the Administration.
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En el presente trabajo se realiza un estudio jurisprudencial sobre la contaminación acústica, dada la importancia que este tema 
está adquiriendo en la actualidad. En la primera parte se otorgará una explicación general del concepto y del marco normativo. Y 
a continuación, se pasará al análisis de la jurisprudencia de los diversos Tribunales, analizando en primer lugar la línea 
jurisprudencial del TEDH ya que la misma marcará en gran medida los pronunciamientos de los diversos Tribunales que se 
estudiarán(TC,TS y TSJ). Cabe remarcar la estrecha vinculación de la contaminación acústica con la vulneración de derechos 
fundamentales y con la responsabilidad de la Administración. 
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